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fer DIRECTOR
^ T O H A  P É R E Z
S U S G R IP S IO N
M álaga: a n a  p e s e ta  a l  m ea
P ro v in c ias: 5  ptm», t r im e s t r e
EedaeGián, Ádminifttracm^ Tallares , 
,1 • P O Z O S  D üLG aíS. M  
TELÉFOI'^O ÍSI'JM 33 
líusiasíro s u ©1'4'’í« í-
ivnelvan lo s  origin$OLes
IRIB l l t .  —  NUMERO 4.506
n i  j
lí Í Ú A . M LUNES 3 DE ftBRlL 0£ 1316''
■ r n ^ ^ m A 7 B E ' ^ ' A R T Í G ü L O S : : b É  P L A T E R I A  Y  B i S U T B R l ^ -  
ESPEp^lM D^D__ MBS. X ^ s r ^  " v  tB  I - L  T ^ . ^ ^ G Í  P n
8 t a b 1 e c  i  m í e n t O  d e  ^ e n t
l i u a s  t n  ^  » U . A X i ^  OíA8S%^1^ I S Í 'T I I S ^ A O O S
E s ta  Gasa, p o r te n o r  fab ricac ió n  p ro p ia , v en d e  en  m e jo re s  condiciones q n e  ^
s ;  C o m p U ñ i a ,  n ú m e r o s  S  9  y  3 1 .
M i -
_  t t i t  ' F e i a l s  /
gioción éonlínu» dosdft Jas S d» la t«ifá» 
da los «plsodioR 19 y 20 
 ̂ LA MONEDA R O T A
L5jfMSO(iiol9tUol»aD«Bl faegosBgradc»* 
'íj^isodio 20|;¡̂  <P«ligro «n »lta mar».
I Esirano, ĴLd* cstrsgos.del ¿Icodol».
Bstrsno 4« 1» graciosa palíenla, marca 




'racios: Palcos con p anírfldas,|;3 ptas.j
lutaca, Q‘30; fia^eraí. Ip; Madfá,10.
Q nadan síi  ̂áfaclO los pasas da favor. 
El Júavas próximo los apisodics 21 y 
22último da «L'a monada rott>.
Hoy dasda las 5 da la tarda a, 12 da ja 
noch», gran fancíóti con extraordinario 
programa, compnasto d« «strapos.
La interesa ntísime. obra titmor y pa­
triotismo», (3 actos).
Bstrano, «Las dos sentanciaí». 2 actos. 
Bstrano, «Tierra funesta», (2 actos). 
Gran éstrano da risa* c Coco tiene una 
pesadilla.»
El’ Jueves grandioso acontacimíanto 
«El criptógíamo' rx jf »■ 2.* seria da «Los 
vampiros». (El sucesoy da Fantoma»).
Pracidjs.’ Piátea¿;‘2 pt8.; Butaca, 0‘30;. 
Géfnáraly 015; Media, 0‘10.
L A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
Fábrioa de mosáioos hidráulicos 
xposiciones'  Gasa f ’ ’
Depó&i
EXPOSICÍON 
Marqués de Larios, 12
H IPAl^G O E SFÍLB O H A
t t M ALAGA FABRICA PUERTO, aA«UA|.U17iO ia-w* aviî l
meoialidades. ~  Baldosas imitación a rnápoles Yfente de invención :GmuvaH^ad on;o!wt^paía|ocr^ y aimae8ned: T̂ ^̂  cerne y  s
’—-  —̂B|,|̂ ¿ipiM[MMMy[(waiapaBHgawMM»cwa»««awwW!aa»ê ^W »
A ra itim /V  C A R LO S HABS (JÜM TO AX BANGO DE ESPA Ñ A ) 
stcciStí continua de CINCO de la tarde a  DOCE de la noche.-H oy Lpnes 3 de Máfz?
ESTRENO subyugador del 11 episodio én dos partes titulado
E L  B R A Z A L E T E  D E  P L A T l !
DENTISTA VENGATIVO - - - -i v i t o ^ p “ IomodidaddelpübUco queno puedaasistir a  la funddndepoche.laeeccidn
,n .pea^daiasC m C O delatarde^enpun^^^^^
\   ̂
\ '
INWXX̂ .— V ajra UOW.-M. ------- . -
0 3 0 :  G e n e r a l ,  0 . 1 5 ;  M e d i a s  g e n e r a l e S j  P A O
que
t  ñera de que todos lof paíiet aún 
I neutrales, Estaidoa übidoli, Eapafta, 
I Holanda, etc., rotóla con ella aús re- 
, , I íábiones y qué eh^ráedi^ . de un cata-
El fracaso niiUtar (^^siderable que i cLsnK» Jgfuoral estâ ^̂  revolución 
l ejército impeíial ¿erniánic© ha su - I  ¿n ¿i imperio y termine la,
idó déllante de laS líneas de Ver^un |  guerra. Sótp de, esta;, manera se com
ti el curso dé ^  formidables, ata 
ueS cqiitr^ ellaíLdirigidlios, ha tenido 
i virtu^ 4e qópmover,seriamente a to­
es aquéllos 'que aún créiah én la in- 
encíbilidad dé; A lé jen la  y que la ad- 
líraban y  la admlKI*  ̂ par^U.é P'P*- 
SCO corpo la méi fuerte, lá que más 
pega»./' ■ /. ■
Pero? este convencimiento de mu- 
;ho8 empieza a ser profunidamente iM.f 
aa^é por los sucesos que se han deáf 
i^ l^ d d  ddimite 4e Verdun.
Mién/ras pé duda ya d é iá  victoria 
ilemaua/ se epfüjioUza u» admirar al 
tóíóicíy valeropo ej;4r<4tQ que
:on efectivos tres veces méntí^ésirf Uan- 
:ó losj asaltos’ furiosos desesperados 
le|Íaéfúérz88 gernkánicas preparadas 
para apoderarse de Verdün ¡eá una 
iéi|iáná. Ni ett una semaína, ni en un 
nés. Hoy h a #  que réco^Ógér, anteóla 
s^dencia de los hephol, q̂ ae él ©jeí* 
:i¿#germáriico ha sufrido ¡la mái tro- 
menda de laS’derrótaii, tanto, que es 
muy probabíe-'-que no áp repondrá ya 
áel golpe recibido. En {su consTOueB- 
cia, la ópinión gerimfáiaófila empieza a
dar un cuarto de coriyeraión, ’cuya *e-
ftal más clara es ese ekmbio de frente 
que hy dado—̂preci{sainenté al més died 
fracaso del kromprM*?— Á B C, ver­
bo, hasta ^l^era, áe gc-rmanefilia na- 
cional. . ■ ir
Pero hay algo mas dóloroso qué va 
a producir un cambio ¡radical eú la opl- 
nióa de los espaftoióMj Y eS «V^rpedeo 
del vapor Sasséix, eu el ‘Cuaj ha pere­
cido un espafiol ilustre que jaoabaija de 
poner él nombre de lá pa^ia en envi­
diable lugar, Enrique (ganados. (Esa 
última táfámlá, ése ídtímp c ^  in* 
calitioable de':Íos xúyyim^ piratas del 
mar es de tal naturale^i, qué si alguien 
se atreviera a d i |c t |^ r ld  háhríá qué 
dudar de «u hpm*w¿- ‘E l Sííssex etá 
un barco que h ac í^ l sep^íclo d^ 
jeros entre ínglaterra y Fíraucia; “9 
llevaba ni YÍverm, ni mUBlpiones, ni 
nada que pudletá beneficiar a Un heli- 
getante enemigío de Alemania. No ebs- 
tai|i;e, los subiharinos del imperio cen­
tral lo átacatdé epU ánimo de'^echarlo a 
pi|üe, eysa qúe no cPDilgüiéron pipr k
especial conat^fUpcióh
U.wáJia* VJWAV MPi V®r̂ ,. .
prenden los actCiS , d® ®élyajismo d® 
una, nación que pe hacia pasar ante 
el mundo éiviliza^b pori el prototipo 
de la cultiíra.
JUNTA PRqVINCiAL DEL CENSO
Proiiiniclliii dt
y
'-«M*®**vy«iuRiii-̂ **̂ vAv̂  *-1̂ ^̂ .:. vwyŷ ':iffY
el pánico que se produjo psrdi®r99
vTr\tr«»nf'!Si r»oM92fMrÍAML JAnii’rAvida unqs poventa pasajeros, entre 
0̂ , ;.dptégta¿iadéi^ .nuéstro'iihs- 
paisano Énjdqeé̂ ^̂ ^̂ ^
fo hay palabras ■ par» .expresar tqda 
índignáeíóri' queesos' procedimlen- „
I de guerrh bestial y feroz produce ̂  
'úüá qp)9ci|pdf® Nd'éé' con-.
)e que haya nádlq qne, *é lláme, eS- \  
pañol—que es sinónimo demobjéza j 
de sendmientos leaies-^yv abone o v 
a cok inmferéúciarésé critiieh de íei|a ,, 
iTO»BÍdí̂ d; qne iíapába, d«-C9P?®t9t j, 
ngre fría ese grupo de mándataBios ¿ 
la Alemania «ngrien ta  que iba «n- I
Ayer, con arreglo á la ley, se cons­
tituyó la Junta Provincial del Censo 
Electoral, para proceder a la  procla^ 
macítíh d»<h^«íados,y .caudid^^
Presidió el acto* él presidence ae la 
Audiencia, señor Valdecasas, asintien­
do los vocales señores Alvaret Net, 
Gross Orueta, Gafíarena Lombardo,
Ramos Rodríguez, Cabello Koig, p -
nares Enriquez, Huelin Sans, Salas 
Amat, Sturla, Ruiz?Borrego y  Secre­
tario, Ckiferrero. ?  ̂  ̂ .
Durante las horas reglamentarias se 
admitieron las propuestas.
A las doce en punto, el presidente 
ordenó al secretario que leyera los a r ­
tículos de la ley pertinentes al acto.
Se dió cuenta délas propuestas_pre- 
sentadas y fueron proclamados dipu­
tados a Cortes electos por el articuló 
29 de la ley electoral, los señores si-
^ ^ l i a g a  (circunscripción) „
Don Modesto' Escobar Acosta, libe-
Don José Estrada Estrada, conser- 
^^Don Pedro Gómez Ghaix, republi-
Don Sálc|do Duráui liberal.
P o n á i s  de liberal.
Don Eduardo Ortega Gasset, libe­
ral. ■ '  ̂  ̂ ■
Don Fabfo Bérgamik, conservador.
D ^ IS iren zo  Martí|iez Fresneda, li­
beral. '
PonEduardo Sáuphez Pizjuah, libé 
ral.
Don JoU  AureUo Larios, marqués 
de Larios, conservador. _ >
^candidatos por VélezMálaga:
DomPhis-Alvarado, couserya^or 
» Herikénegildo Qíuér dé,l^ 
republicano
’ Febrero’de-igiT.a var si para entoh-, 
ces cuajada cosa.: ^
Y no 98 lo sensible que los alema-,
} nes prómetíerán a sus ejércitos entrar
; en París eé Septiembre de 1914. y uoj 
hayan ,áúü entrado ' mas que en cali.
: dad dé prisioncrés, y que
metan otra vez entrar en Verdun eL 
28 de Febrero, y  no hayan entrado to- 
. davía en esta plaza, sin® que con tales 
esfuerzos están perdiendo poco a poco 
la fior de -sus ejércitos, y ,solo ante 
é Verdun, hayan tenido mas víctimas 
f que en seis méses de guerra.
s Una sola cosa nos consuela: la f®i 1® 
estúpida fe que los diarios, germanóíi 
los tieóen en la victoria filial de Ale 
manía, cuándo dentro de poco toda 
Europa y todo él mundo catara en con­
tra de los torpedeadores de buqués 
neutrales mercantes, llénos de pasaje­
ros inocentes.
: iPéro qué importa? , , '
Lbí^áriOB"germ»a’íFiiivrB «iguen: ha­
ciendo juegos malabares retOTtoo- >w
xa convencernos do’ que la luterana 
Alemania no pueda perder-nunca.
¡Oh! jLa fe, qué gran cosa es la fe de 
ésos creyentes en Lutéro!
I «Credo quia absurdum...»
Pareció buscar sinceramente entre |  
sus recuerdos y con la cabeza hizo va- |  
ríos signos negativos. Comprendíamos t 
quéidecía la verdad, de ' ta l modo lo I 
quede ellá se veía y serdecía, su r e - 1 
posada conducta y su fama de ̂  esposa
intáchablela distanciaba^ 4® /
ñecas mundanas qué aó ^ab án  de con- ,
fesát su vida desordenad^,, ' I
Pero sin duda su modesti» se asus- 1
tó de ostentar una indemnidad t p  qb- |
soluta cuando todos'los deniás ! habían 
hecho confesión de sus miserias, pues 
enseguida se rectificó:
-^No puedo decir que acostumbre yo 
sumar números de coches,de punto, ni 
hacer el inventario de tqdos mis 
armarios antes de acqstarme...' Si em* 
bargo, ei otro día sentí algo que tiene 
bástanté analogía con esto de -que us­
tedes están hablando, si m<rhe;Com- 
prendido mal..., una especie dé impul­
so interno, una fuerza Sque ®hh^^ ^
realizar imediatamente un acto mdife- 
ra ite  cómo si en ello le fuese a  uno la
I í ^ í á  amábjemente y
istoria, que rer;.piUíOü'«w.
perdón por ocupar la atención ajena 
conVtati insignificante aventura.
«A)
ÍB TE S  Y LETRUS
E L  MBKIDIGO
É l genio, de 1» gueíf®» poderos® y 
fuerte con/Guillérmo I  y Moltke, se ya 
eelipsandé como sol Jque se apaga c b -  
tre n u f i é s  cárdenas y sangrientas, 
ü 1 En laa lí»®»* 4® 
rádo ék 9I submarino hornicidavNo f c q n t r ó ^ n
concibe “una Infamia áempjákte náas fien déí día, krtn^d» por ., . *
8 hallándose Alemania al bptdo ¡del J en la qp® ri nr/C
smo,.Él imperio qqe por un acta so -I  tm r en Verdun el 28 de be r o oto- 
:áno dé su émperáiiór ha declárádo ¿ ximopasado. , j  „
guerra a Éusia,Fráncla y Bélgipa. |  Al atacar los alemanes V erdup Cf» 
latando la lucha más feroz qu® ®1 |  el empuje violento4e auPoderosa ar- 
ikdó ha conocido, no puede envai- |  pillería y oon enormes m ata, de ihfan- 
r la espada por impotíción de sus |  téría, tód®* ios. diajdos german¿filc« 
emigos actuales. Viéndose en la im |  echarqn las «ampanaáal yu<do, y  ̂  a
sibilidad de derrotarlos, porque son ■ ta un apreciable
vez más poderosos (y la mejor | decI:^on c o n n ^ e ra c iÓ r^ ib ^ a i^ g ^
,» ji., _ii__Ale— í; bre’̂ Francial ?Ha llegado tu iUltima
hora.» ,
Y es él caso que estamos a 3 de 
Abril y fii Ibs alemanes han entrado 
en Vqi:dnD, ni|^arece que entrarán por 
ahora.
Se tra ta  de úna historia sutil y te 
nue, tán tenue, que temo, al fijarla en 
! el papel con palabras escritas, quitar­
le su gracia delicada su leve sabor. 
¿Por qué, pqes, cuando nos fue referi­
da una noefi® ®n una estancia lujosa 
por lo encantadora m ujer, que de ell» 
í es la heroína, prpduijo en todos nos- 
, Qtrfs una impresióp tán tenaz», qne ha 
' llegado a ser,, en ese riticón dé la sp-
- ciedad parisiense, US,a de esas histo- 
, rías clásicas, patíimbnió de cada gru-
, po social y cuya alusión es siempre
coihpi'sndida y  celebrada? Tal vez 
f  porqué fué un paréntes's luminoso en
- 'Ibs chismes de adulterio, en las frivo-
Ílidades de política y de literatura; aca­so también porque así como una aeti * tud un gesto,'bastan a veces para; ha: _ 
cernps adiviná¿ debajo de ,un véstigo g 
^ todo un cuerpo femenino,,asi también, . 
^ en ocasiones» son sufioieptes unas po­
cas frases sinceras, dichas por una 
mujér, para poner enteramente a l  des- 
nudfisu alma.  ̂ /  . . . ■
Hábíase hablado de las incitaciones 
misteriosas, hoy clasíficádas y deno- 
minadas por la ciencia y de la s  que .
contaáas personá.é éStán exentas, qu® i
impulsan invenciblemente a unos a ; 
contar las flores de papel pm ta^^qu®  f 
ctibrén las paredes dé una, habitación, ^
o los volúmenes d® una biblioteca,  ̂es ^
'decir , todo lo que eS sumable a’ los |
ojos; a otros a imponerse la Jiarea, i  
mientras caminan a lo largo de una 
acera, de llegar a tal farp | antes de 
que les haya alcanzado un epehe que 
marcha detrás de éllos o ante$ de que 
un reloj haya dado la última campa­
nada; y  otros, finalmente, á imponer­
se cada noche, antes de acostarse, 
extrañas obligaciones de arreglar 
obietos o de visitar alacenas y ar 
cas- én suma, de todos esas enferme 
dades ligéras dé nuestro cerebro con­
temporáneo, migajas de^monomania 
y d e lo c u ra t • *-  ̂ -
¿TI herencias y  aispersauas cuuc twvq» 
la vieja Humanidad. Y todos fiosotrós  ̂
confesábamos nuestras debilidades, 
nuestras ridiculeces de monopiania- 
eos tranquilizados por lá confesión de 
los 'demás y encantados de encpntrar- 
lo§ semejantes a nosotros, peorés aun 
que nosotros
—He aquí, en pocas palabras, lo que 
me sucedió hace cinco o seis días. Ha­
bía salido con mi hija Susana, ya la 
conocen ustedes, que tiene .ocho años; 
la acompañaba a su ,y».
hacía un d ía . tan herm o^, decíam os
ir a pie por los Campos Elíseos T 4®® 
bulevares, desde mi c^sa a la 
Laffitte. Caminábamos charlando ale- 
fifrementes cuando al llegar a la plazo 
Teta, un lisiado, bastante joven, se nos 
puso delante sin decirnos nada. Yp lle­
vaba mi sombrilla en;ia mano derecha 
V con ía izquiérda me aguantaba la 
falda; confiéso que up tuve paciencia 
para detenérme y sacar mi_ portamo-* 
Sedas y proseguí mi camino sin dar
nada al pordiosero. , .  ̂ .
Continuamos bajando por los Cam 
pos Elíseos. Susana había pnmtidecido 
dé pronto y yo misma, sm 
qué, tampoco tepíá ganas de hablaf, 
estábamos ya en la plaza de la^Con- 
cordia y desde nuestro encuentro con 
el mendigo uo hubí^mos crúzudo unu 
sola palab^ . Poco a poco, .sentí na­
cer en mi y aumentarse una especie 
de inquietud, de malestar, Ja  sanción 
de haber realizado una aemón -irrepa­
rable y de te ta r, por razón de ésta, 
amenazada h e  un vago peligro en lo
**°Generaltí,eñte me 
claramentéen mi interior; aái^s que, 
sin dejar de andar, examiné mi con 
ciencia: Veamos—me decía—; no ne 
cometido ninguna falta muy grave 
contra la caridad np dando nada a 
aquelnrptensión de dar a todos los pobres 
?ué eniuefitro... Seré más generosa
^°Pero to y ^ m tó  razonamiente no me 
convencían a mí misma y 
tentó interior aumentaba ______.ja cncriictta. tanto que
-T ien es razón, hija m ía - le  dije. 
Bajo la obsesión de nuestra idea fija, 
habíamos a^Úad® » á s  d® ^ s a  ^  
costumbre, así es que faltaban todavía 
veinte minutos para la hora de 
Subimos a un coche Susana y  y®> J  ®̂ 
cochero, estimulado por la pr®®®sa 
de una buena propina, puso a Duen 
trote el caballo en dirección a los 
Campos Elíseos.
Mi hija y  yo íbamos, cogidas de las 
manos y  aseguro a 
sentimos tranquilas, ^§e 
chado el mendigo? ¿Si no lo encontrá- 
S6DC10S y&?-«
i Llegadas a la plazoleta, nos apea­
mos e inspeccionamos la ®|
pobre no se veia en parte alguna. Fre 
gunté a una alquiladora^ de sillas, la 
cual me dijo que recordaba- haberle
{ í ^ o ,  que;i¿)era uno de los m en d i^s
t habituales de aquel aquel lugar y qu®
* no sabía hacia dónde se había marcha- 
I do. Apremiaba el tiempo y nos dispo-I níaraos a marcharnos disgustadas, I cuando Susana divisó al P®rdi®s«roI sentado ®h cuclillas junto a «n
I-««í-min V t i^ iá . ®nte rodillas el
i  ® ^ S h c e r c ó s e  a  ,éí 
I echó en el sombrero una I oro y regresamos a la calle 4® Látüt- 
\  te Comprendo que fué una ridiculez,
* y yo nos besamos como I ^ e S S s  & escapar de un gran 
> peligro.
Hot Lunte íaa^ióa
a lasCING'O á« M íaí?á®
Poí 1» poefit» -feáMíoióa.'Oonliiiua
dt 8 a 12.■ . . ,





cinta de ssstíes. , ..
Ccmp1®t5íK el pe-:?:, '¡ro' &■-. ‘o.:,- 
da» p«Sícti!sí5..
* *
Calló la dama, r^^®*'®^ P®r haber
hablado tanto tiempo de si, en nâ eaio
á& un profundo silencio, y a ^®?®f^®¿ 
m iela habíamps escuchado religiosa 
SSfnte nos pareció haber resp i^do  un 
afrfp¿r“ “ mo o imbsr bebido fresqui- 
s ^ ‘^sguamielmismo.;manantial. .
Marcelo P revost.
P re c io s  ves: dox-a- 
m e n te  isacreifeles
S u sc r ip c ió n
phta, 15 cíotisoi;
iC ttn n a ) , 10  c M t n s ; ;
lia, 5 id«n.
Para costear las t rCruz de-Alfonso XII otoigaoa m
ilustre compañero don 
ca rta , i S  periodistas y socios de a 
P rm sá de Malaga contribuyen en la 
forma siguiente:
¡Hey todo M alaga a l
M O D E R N O !
leba de ello está en Yerdun), A le- j 
mia empieza a entregarse a actos de , 
:ura, de verdadera desesperación, 
le eso es la lucha submarina desaten- 
ia, cru9l  y,horrenda contra barcós 
I todas las nacionalidades dedicados 
transporte d® pasajeros.
Dlíiáié qué Alémátóa buso» la
Pueden los caudillos germanos nr- 
mar otra orden del día gara f í  2$ d®j
)|c í|(
¡ Sólo una señora joven nada había di­
cho Nos escuchaba con cierta expre­
sión de sorpresa pintada en su sem­
blante apacible, que orsaban unós^ca- 
bellos hermosamenté negros y perfec­
tamente,peinados.
\ - ¿ Y  usted, señora—le preguntaron, 
—está usted indemne de nuestras ma­
nías niodernas? ¿No tiene usted la más 
Imínimá'miséría nerviosa que confesar?
Qiez veces scun - -  -hasta el sitio en donde hab im os en 
centrado al hombre. 
que nn falso sentimiento de ®̂SP®̂ ®
Snmnno me
sencia de mi hija? La ̂ ®^dad q _ 
valemos nada en cuanto obramos pen 
sando en el juicio ajeno. '
Habíamps llegado ®asi aU érm ino 
dé nuestro paseo e ibamos_a_ dob to  
esquina de la calle de c u ^ d o
Susana me tiró suavemeaté de ,la ral 
da para detenerme.
—-Mamá—me dijo. . „
—¿Qué quieres,' monima?-rl® P̂ ®
^íciavó  en' mí sus grandes ojos azu­
les y  me respondió: ^ j
—Mamá, ipor qué no has Jado ima
¡limoVna a a V l  desgratiadp de los
'^ S S S 'q ñ e  yo, no había pensado 
enotrTcos?de¿déque hablnm^^ oo- 
contrado al »®ndigo; sti corazón,^ co 
mo el mío, estaba ®P̂ ^̂ “^^dor_p^o mi 
hija, más buena q®® su madre y  má^ 
sincera, confesaba sencillamente su 
finquietud.
Nq vacilé ni un instante*
! Don Eduardo Le<m y Serralvp.
 ̂ » José Cintora Pérez. . • •
» AntpnipCreixell . . • • 
» Mariano A lcántw a . • •
» Luis Rodríguez Cuevas . .
» José C.'Bnina.^. ’
» Sebastián M. Abojador . •
» José de Viana Cárdenas. • 
» Bernabé Viñas . • • • •
» Juan Villar Ortega • . • 
» Benito Marín. . 1 • • '
» José L eb ró n ........................
»*’AdolfoA.Ulmo. ■ • •
» Rafael S. Calle • . . .  •
» Pedro Alfaro. *». Francisco Jiménez Platero
» Bernardo del saz . , ■ •
» Adolfo González Novis .
< » Victoriano Lomeña • •
\ » Rafael Cabello . . • •I » Adelfo A. Armendáriz .
! » Enrique Rivera Pons. .
» Rosendo Rodríguez . .
» Federico de Alva . • •
» Miguel Lebrón . • ' *
» Enrique Rivas Beltrán .
Tapia con su esposa y áus bellas hijas 
Ana, Mercedes y Concha. '
Con toda felicidad, ha dado a luz, 
dos hermosos niños, la distinguida se* 
ñora doña Dolores Süárez Casarmeiro, 
esposa de nuestro estimado amigo don 
Francisco Martin.
Nuestra enhorabuena.
Ha marchado a Granada, el médico 
! militar, don Rafael Ramírez Rivas. 
i De la vecina capital ha regresado, 
don Luis Huelin.
Se encuentra en Málaga, el redactor 
de «El Mundo», don Enrique O. Co­
rral.
Agradecemos su saludo.
Ha venido de Almería, de paso para 
Melilla, él primer teniente de ingenie­
ros, don Rufino Briand Robles.
T otal. 31‘50
El presidente de esta Asociación ha 
remitmo dicha suma por Giro Postal, 
al señor Secretario de la Asociación 
de la Prensa de Madrid.
CStnaraoficlaHeCoimlo
DE SOCIEDAD
En el expreso de la  tarde marcharon 
a Madrid, los diputados a Cortes elec­
tos por (iaucin y Ronda,^ re sp e tiv a - 
mente, don Lorenzo' Martmw Fresne­
da y don Eduardo Sánchez Pizcan; el 
distinguid© jovon don Carlos Trigue­
ros, don Nicclái Rubio Argüslles,®! 
duque de la Sao de Urgel y don Ca- 
milo Tcires., su esposa e hijo.
A  y ü ia  dei -Río regresó, el doctor
Dispuesto por el reglamento provisio­
nal para la reorganización da las Cáma­
ras da Comarcio, da 29 dé Diciambre da 
1911, la publicación da las listas da los 
contribnyantas qua, según la Lay da Ba­
sas da 29 da Junio, tianan daracho a to­
mar parta ania alacción dajos miembros 
, oaa han da compónar la Cámara oficisi 
oa Comarcio Industria y Navagación da 
Málaga, daordan dal señor presidanta sa 
haca saber: . . 1.
1.® Durante al próximo mes da Abrí», 
da 11 a 4 da la tarda, todos los dias hábi- 
las, se hallarán expuestas an la Secreta - 
ría da la Cámara (Alamada núm. 11) le» 
listas da los contiribuyentas qua pagando 
: cuotas anuales al Tesoro da 40 pesatsa 
; en adelante, figuran en la tarifa I, clases
Págípa stgünda BI/POPÜLAR Lunes $ de Abril de
I a VIH; t».jríí* II, stlvo los spígrafos lísl 
85 al 103, inolusiv»; tarifa III; Jarifa VI, 
aaecióa de 4rtas y Oficios, y ios qae pa- 
guea por utilidadss (tarifa III), que son 
ios oue según la referida Ley de Bases 
eí8frutan del derecho electoral.
2.“ Las mencionadas listas compren- 
don a ios contribuyentes de toda la pro­
tal, ha tenido la atención de nombrar 
socio honorario a nuestro director.
Agradecemos en cuento vale la distin 
cion.
el me¿ y que hayan dé percibifsé 
•n mtaoda ££p »5ola de plata o bilíefes 
»•! Büqgg üoX'speña,
Bi ministro de Fomento ha dictado una 
real orden disponiendo que los goberna- 
■vitíinisi «nn 1.  -i j  , * áoM? civiles de les provincias invadidas
ní̂ >r i* i  ícogosta publiquen en los Boletines
ftln íí»  í  Ronda y |  oficiales una circular enetxaucín, han de ejercitar su derecho en 
la tám ara de Ronda.
Las observaciones y reclamacio* 
has que sobre inclusión o exclusión y 
d^más extremos hagan los señores con-1 
ti-ibuyenteS, les presentarán en la Sacre- [ 
te ría de la Cámara, durante la primemj 
quincena de Mayo, y serán resueltas e n ' 
i» segunda quincena del referido mes por j 
lu comisión nombrada al efecto.
Málaga 31 de Marzo da 1916.—El Se­
cretario, Énrique Rivas Beltrán.
careciendo a los 
colonos la necesidad de que den conoci­
miento tan pronto avive la langoiti y 




Por la presente se convoca a 
oficiales peluqueros barberos, 
no socios a la reunión que se celebrerá 
esta noche a las nueve y medía cu su de- 
milio social, para discutir y aprobar el 
asunto pendiente con los maestros.
El candidato don Carlos JElivtro, obe­
deciendo indicaciones inspiradas en elo­
tes opnyeniancias de le política general 
del partido reformista, retiró la solicitud 
que pare su proclamación tenia presen- 
teda. cuyo acto representa, según tele­
gráficamente ha 'manifestado ái ja^ de 
dicho partido, don Melquíades Aivarez, 
un verdadero sacrificio de é y sus ejtUL- 
gos en Málaga, en obsequio a aquellas 
conveniencias.
Cure el estómago e intestinoe el Elixir 
Bstomacel de SA.IZ DÉ CARLOS.
C O Q t y g T . A
(A UN AMIGO)
Creo (y el cielo es testigo) 
Que en asuntos del querer, 
Dar un consejo es perder 
E l consejo y el amigo;
Mas aunque riña contigo 
Y mi amistad comprometa, 
Hoy mi péñola discreta 
Al verte en el precipicio,
Te advierte, pobre novicio. 
Que adoras a una coquota.
Por real orden del ministerio de Ha­
cienda se dispone que no procede impo­
ner premio en el cambio a las fraccionas 
infsrioras.a 10 pesetas, adeudos por de­
claración verbal de viajeros o pegos por 
derechos do importación y exportación 
que se efectúen en las Aduanas durante
CASAS EN MALAGA
de 2 e 15.000 duros, ee venden o permu­
ten por otrasfincas en Córdoba o Madrid- 
Informarán en Serrano 42, Madrid; y 
en Málaga, don Manuel Seg«!erva,*Pro- 
curadorj Alamos 37. ,
O c u l i s t a SANTIAGO I^AZ Bolsa, 12 - Málaga
Si no son del todo ciegos 
Tus ojos enamorados,
Espero al fin que escuchados, 
Por ti deben ser mis ruegos; 
Como no siento tus fuegos,
Y la envidia no me inquieta. 
Te juro que ima griseta 
Euera de mi amor el norte 
Primero que hacer la corte 
A tu adorada coqueta.
E L  C A N D A D O
« J U L . I O  c a o u x  
iklmAoen de F erre tería  al por m ayor y men6r
JUAN OOMBZ GARCIA, 20 AL 26
uso do 1<̂  bichos, rasultando con un 
puntazo levé.
Las cuadrillas mny trabajadoras y los 
•spades rsglizarou faenas bástanlo lu­
cidas.
£ n  Barcelona
Plaza de las Aranas
Sa lidiaron rases do Pérez do lo Con­
cha.
Pastor quedó bien toreando y con §1 
pinchó, obtoniondo uná or«ja.
Pacomio estuvo valionto, sobrasaiiondo 
la faeno del cuarto torc; con el estoque 
quedó bien y regular.
Plaza Monumental
Le plaza aparada llena por completo.
Cocherito toreó bien de capote y con 
la mulata derrochó valentír; pinchó su-r 
psriormeute, cortando una orfji.
Al efectuar úna vuelta se iistimó una 
mano,
Gaona pircó de modo colosal y con la 
flámula desarrolló un trebejo valiente y 
artístico, dando pruebas de inteligencíe; 
pinchando fué ovacionado.
Vázquez h’zo una labor valiente y vis­
tosa, y a la hora suprema escuchó entu- 
jtnsiestas ovecioner; hubo petición de 
oreja en su segundo.
EL artículo 29
En Córdoba
Han sido proclamados diputados por 
el articulo 29: por Ja circunscripción, 
barroso y Peralvo, liberales; y Castilie- 
conservador; por Cabra, Sánchez
A p t a s
Lag dos primeras actas presentádae a 
Congreso han ejido la de Di»* Cordovóí, |  
por Orgaz, y la ile Ce**P More, J^or 
Puente del Arzobispo.
Después se presentaron todas las de le 
provincia de Guadal» j krc.
Bergam in
Con motivo|de celebrar ei señor Ber- 
geminee fiesta onomástica, recibió nu- 
meroses felicitaciones.
For le tarde le vieitaron Dato, Sánchez 
Guerra, Bugallal y húmerosíeipaos ami­
go*-
«La Epoca»
Escribe «La Epoca» que por el maldito 
articulo 29, según decía Romanones, fue­
ron proclamados cuarenta ministeriales 
más qne en la pasada eieoción.
Saponemos -añade-que el conde acep- 
tará con resignación este resaltado.
Ca g a trra
taropea
peeina, Herrajes j a r a  edMcacionearH^errámiénta^ Chapes de hierre. 1 ’Guerrg; por Luoeaá, Martin Rosales; y 
zmc, Latón y cobré, Alaaahres, tuberías de hierro, Plo?^e y estañé, Torailíérte, 1%  Pri*go. Raboso.
vazóa, Maquíaam, Ceaaént®, ®ie., etc.
i i
No te ofendas, ñi delires 
Ni juzgues mal intención: 
Para ser de mi opinión 
Basta que sus ojos mires. 
¿De qué sirve que susprnes 
Si tu adorada Emúqueta 
Ni tus dolores respeta 
N i comprende la agom'a 
Que te causa noche y  día 
Con su desdén de coqueta?
99
Confieso que es seductor 
El semblante de tu amada,
Y que brilla en su mirada 
Hechicero resplandor.
Más ¿qué importa que de amor 
Mil tesoros te prometa 
Si su mirada indiscreta,
A todos acariciando,
Va donde quiera mostrando 
Que viene de una coqueta?
E L  L L A V I N
A R R I B E R E  T  P A S C U A L
AlmÁoéá al por m ayor y m enor do F erre te ría
SANTA MARIA, 13. — MALAGA
’ *^*"*»i*»*«». «ceree, chapas áa zinc y latón, aiambrea, esta­ñes, hojalata, tormlieria, clavazón, cementos, etc., etc.
E n  A v i l a
Por el articulo 29 fueron proclamados: 
O'fluño, por Arena»; y Jorge Silvela, por 
¡íPiadrahite.
' E n  G o b e r n 9 i c |ó n  ̂
En el ministerio de la Gobérnációj^nos 
facilitan los datós d» los diputados pro­
clamados por «i artíóulo 29 que éheiéti- 
‘den a 134; de ellos 85 liberales, 36 con# 
servadores, iras mauristas, tres refor­




La situación militar 
En ambas ala* d i ía línea del Mosa si­
guen los ataques enemigos, obeerván-| 
dose que cada vez son más aísladíns en 
él ssetor comprendido entre Malenc:^nrt 
y Vaux. el que formen el puebiój. «ncaj'í -̂ 
do en *1 fondo de un barreneó flanquea-' 
do ai sur por el fóe?te de VaujjC. y la per .̂ 
te dei bosque de Hardanmoidt, bosque 
que éstaba desde «1 díé 10 del mas pasa­
do en póder d« b s  alemai. es,
Debido a esta c>raunst»iiOia y « héber 
quedado Malencourt expuesto a los fue­
gos cruzados dei enemigo, éste empren­
dió una enórgieaiófansíva contra el cita­
do pnebío, oéupáhdolo después de un
Los etiques rusos han quedado pertlU 
zidos.
Las mtaié moscovitas compuestas 4»
500.000 hombres, durents'loé último| 
lias, se estrellaron ante les trcMs 
Hindenburg.
Se le ha encontrado a loe prisionet^ 
rasos una orden del general en jefe, ox- 
citándoles e arrojare los alemanes d« 
Rusia, y librar a sus compatriotas qu« 
gimen bajo el yugó enemigo.
El mando alemán oree, fundándose au 
la mala época en que los rusos han eo- 
maczido la ofensiva, que la hacen oUk 
'gados por los apuros de los aliados aa 
otros frentes.
Se oeloula que les bijas de loe solda­
dos del czar en fsla ofensiva llagan i
140.000 hombres.
De P erp ignan
Articulo
Bi diputado Mr. Brousse publica en un 
periódico independiente nn articulo titu­
lado «Viva Bspañ»», en el que, ocupán­
dose de la muerto de Granados, dice que 
ha constituido nn ti'ememio golpe para la 
germanofitía española. .
Bn Barcelona, Sevilla, Vkfiéneia y Bil­
bao y en otras poblaciones enmanta el 
movimiento aliedófilo, y estad,“ enifísla- 
)cions8 les tendremos presenten' después 
de le paz, no olvidando a nuestC^" 
nos, que súfrieron nuestras pensé,y u e \^  
braron nuestras victorias, y nada sé. omi­
tirá pare llegar á una «sntentei) frA^co 
española, que recompense e España de 
su hermosa actitud actual.
D e  L o n d r e s
A pique
Dicen de Ponzano que el vapor iagiés, 
«Goldmoutb» fué echado a pique, saiváu- 
dose la tripulación.
Solamente un talagrafietá y un mari- 
mFO m ultaron haridos.
|es y tres republicanos, entre'ellos el i  horíorosor bombardeo, pero ~ inutiiizable 
* ibGháix. I pala ellos miéntrás is ‘ó amenazado
DEL
Entre cien admiradores 
Se agita y  bulle gozosa,
Cual inquieta mariposa 
Que vaga entre lindas flores. 
Si a tus pláticas de amores 
Contesta con una arieta,
O te i3Íde una cuarteta 
A Ja flor de su abanico,
¿No comprendes, pobre chico, 
Que se burla esa coqueta?
E X T K álJE R O
(por  XBLÉenAVé)
Madrid 2 -1916.
H u e l g a
Amsterdam.—Dicen de Londres qne
Ya te aflige con rigor,
Ya te mima con terneza:
Dentro de tal ligereza 
Cabe poquísimo amor.
Rechaza el vano esplendor 
De tu preciosa Enriqueta;
Antes que más te someta. 
Abandónala, si puedes;
Y tienda én vano sus redes 
Esa orgullosa cocin<ítf 
Pretende a una señorita 
Que capaz de amarte sea,
Que ni se juzgue muy fea 
Ni presuma de bonita.
Más vale una miradita 
Que brille amorosa y  quieta,
Lon alegría secreta,
^undsáido el corazón,
Que la mentida pasión 
De tu versátil coqueta.
E rancisoo Díaz P laza.
Sé han déclarado «n huelga 19.000 obre­
ros del puerto de Liverpool, pertene­
cientes al distrito de Clyde.
Se han promovido desórdenes y la si­
tuación es grave.
Huelgan tres mil maquinistas.
DE D R O y iN C U S
Cs>c3t ■
Madrid 2 1916.
T O R O S
E l i  M a d r i d
Lds bichos salmantinos de Terrones, 
fueron mansos y difíciles.
El tercero llevó fuego. i
Fortuna lanceó superiormente los dos 
que le correspondieron. ]
Gon la flámula estuvo valiente en «u 
prinaero y luego de pinchar, aprovechan­
do, dió un bajonazo que provocó pitos 
Bn el cusrto lanceó con cierta agiia- 
ción, y señaló nn pinchazo, seguido de 
•slocada buená que hizo dobiarf al 
toro, á poco de óirsa el primer aviso.
Zarco, al segundo dé la tarde, lo lab 
ceó movido, sin que se enmendara )al
señor Góme  i  
Bnel número de los proclamados es 
fán: Dato, por Alava; Romanones, por 
Guadalejare; Burell, por Baez»; Rafael 
Gasset, por Ciudad Real; Raíz Valtrino, 
por Dolores (Alictmte); y Alcalá Zamora, 
por La Garólína.
En Lugo no pudo constituirse la Junta,
por falta de Búmaro de vocales.
En Madrid, Guipúzcoa ni Orense ba 
habido prociamaciones por él ártióuto 29.
por
coaservemos só-
D E ' ÍA D R ID
Madrid 2 1916.
L a  « G a c e t a »
Bi diario oficial de boy publica las si­
guientes disposiciones:
Convocando oposiciones paré cubrir 25 
plazas dé oflcialcs cuartos de Hacienda.
Idem ídem ídem 50 plazas de aspiran­
tes a las oficinas de la primera división 
en la Escuela de telegrafié 
Autorizando a las compañías da ferro­
carriles de Madrid-Cáceres-Portugal, 
lOasta de España y Andaluces a reducir
S e l u c i ó n




R e c o m p e n s a s
Han sid’o firmadas las listas de reoom-
del ástado, ño sin que los clérinajii diaTéu w* punto ae aiencioni i '»
l  de albañiles da La Ri.hiH'T' I guap«za[váé8-1 na a nr oe íe u
ftbriles de Oiot ^ I fsra *̂ *̂*̂** pinchazos y una e n - |  pansas concedidas ai ejército de Melilla
" I- w f  ea las que se comprende él ascenso el
****t*̂ ** **̂ ®***̂  í smplsc inmedisto áaí tsnieat® coronel
^1 bicho so huye. -  don Francisco Gómez Sauz» y a com» Í-
dantc el oapiiáa don Ja«a R«dorr/io.
£ « s  m W w lo j de j í M f a  York
Pascualím el
S i  n i íLV  • *“t®P«*anlíéi-ma palíenla, que pl público viene siguien­
do con creciente interés, y está justifica- 
m ó r S . ’'* contrae nuavos^
«Los misterios ds Nueva Yoik» es
*TlÍ8tas quei¿:terpretan esta cinta han tenido ia^' '
sns papales de
habí-1
C a m i n a n d o  a  u n  a r r e g l p
Alcoy.—La huelga sigue en el mismo 
estado de ayer, observando los obreros 
una actitud pacífica.
A última hora eran las corrientes de 
arreglo más optimisfes.
H u r a c á n
Palme.—‘BI alcalde de Ibíza comunica 
que un tremendo huracán ha c«u«ado en 
aquella isla daños importantes.
N á u f r a g o s
Almería;—Han llegado diez y seis náji- 
fragos del vapor noruego «Norna», dala 
matricula da Bergen, que salió de Villa- 
garcía con rumbo a Cardiff, llevando car­
ga de madera.
Eí Domingo 26, en el golfo de Vizcaya 
y a sais millas de tierra, encontró un
ro huye,
Hacé luego un muleteo valísúta, ¿i
irrear un estoconazo, s&la dérribédo, 
sufriendo fuerte palot&zo ©n un brazo 
cuya desfguisado le obliga & marcharsé 
a In enmmería.
Bnel sexto lo sustituye Fortuna, quá 
lancea -   ̂ > •í “ ,y ®hl*t»4 sin fij«za, díjíádo ua® 
tsndidilía, que mata.
Dujrante la lidia del cuarto novillo em- 
® llover, y así siguió hasta qu® tar-
un
j^craril” ® í“ Po«iWe me-
submarino alemán qne concedió diez mi­
nutos .................
minó la, corrida.
E n  V i s t a
L«s novillos de Bueno, resuStéroñ me- Ilos. ' . ' . ;|:
Piaterito, eñ el primeroi estuvo media- ¿ 
no con la frénala, y francaraéttí® mal con 
el pinchó. |
Él cuarto le royoloó, dándole una p t- |
•píso^íio que hoy se 'estra- 
na figurarán ®n ®i programa otras diver
risa maree 
tivo». ^•ko, «El dentista vengá- ‘
.1  trip^laciiríw^^^^^^^^ de la que pudo víñ .
nasa el barco, y al transcurrir el ¿lazo mediante una estocada sup«riorí-
lo torpedeó, hundiéndoi®. ^  qii® J®
Los tripulantes se arrojarán al mar, y 
después de cuatro horas de lucha con
C a l e n d a r t o  y  c a i t o s
L'iim crecient* «I H »
‘mi, sale 5-58 pénese 1»* 14 3618 39
laeolas, fueron recogidos por el dina­
marqués «Lolichena».
La dotación del> hoque hundido estaba 
compuesta de daneses, holandeses, por­
tugueses y noruegos.
S u s p e n s i ó n
Valencia —A causa del mal tietnpo 
suspendióse la corrida anunciada a ba- 




Méndez se hizo aplaudir jugando la 
percaüaa; con le muleta pesano; y con «í 
eaioque superior y bien, en sus rsspscU- 
vos novillos.
Malla II, que actuaba en tercer lugar, 
tuvo una mala tarde, saliéndole todas las 
suertes al revés.
— ™_ 15—Lunes 
»ante d« h©y.—Sen Benigno, 
-'sni® de mñan®.—San laidoro.
En San Juan.
Si de mañana,—Idsm.
« a ra  h  ^y
H o m e n a j e
BiÍbao..~Kn el teatro de los Campos 
Elíseos celebróse el anunciado homena­
je ai idioma vasco.
Pronunciarónse varios discursos en 
vascuence, y se protestó da la circular 
del gobernador acerca déla 




El conductor del carro da la Policía 
13.Francisco Fernándw Cenote, s« cayó anoche del vehículocuando croMi). coa é « , p „  ,I htnio
d« Huclia, P « d a c ié a d o ,. í ;„ S , .  S “ 
«es por magullamiento y eontusiones*en 
distmías partes del cuerpo. “®*®“** 
Recibió asistencia ÍAcuItaUva en la 
mTng? Sentó Do*
**V®*i* por las pro­ximidades de la nueva Casa Capitular'
coa el coche que conducía el aurígeRafael 
s# cayó éste del pascante, 
produciéndose lesiones en la o«ra y fren- 
tí», una herida en eklahio lEf^vínF nfi.»enlabio itf»rior, otra 
en la barba y dislocación del hombro de­
recho.
in-Fnó^urado en la casa de socorro mediata.
i O T I C I A s I
C h e q u e
GutdaUjura. — Cvre* Jíáraque 
ch-^caren uos (renes dv mtrcancies, que­
dando tres vagones dóítrr zadoa y la vía 
intorceptodt.
Q t r a  h u e l g a
Barcelona. — Los descargadoras del 
puertó, con motivo del despido de algu­
nos compañeros, se declararán mañana 
en huelge.
M i t i n
Barqelone.—Sf ha celebrado el mitin 
que convocaran los radicales y naciona­
listas.
Hnblaron varios. .
Corominas combatió la candidatura de 
los regionalistas y bloque republicano.
Larroux habló de la guerra, y repitió 
sus conocidos puntos de vista, afirmando 
que es tarde ya páre que España Inter- 
Ŷ ®ngé- i
Bi anarquista Mirando
E n  T e t u á n
Las rases de Torres cumplieron. 
Bonariilo no pasó de mediano en todas 
lassnertes.
i Ei quinto le hizo practicar la aviación 
y aterrizar violentamente, recibiendo una 
contusión en el muslo derecho, y fuerte 
conmoción.
Cocherito de Madrid,, regular con capa. 
y muleta; tumbó al primero de una bue­
na, (ortja), y a su segundo también lo 
mató superiormente.
Posadero, bien con la capa; cumplió 
con la muleta y estoque, haoiéadosa 
vpiáudir.
E n  J e r e z
Los toros de Domacq dí«rón juego.
Gt lío toreó supepiormeute y banderi­
lleó qe manera coiosa!,
Manolete estuvo valiente y ír»b> j<if?< r 
cosechando ovéóíónes cón éí estoqué;
Vázquez II mostró valor o iníeííg.?Kok 
a la hora de pinchar, ganándose la opíj^.
Hipólito trabajó bien, sobresaliendo ia , 
faena da muleta y su aoiertó con el esto - ¡ 
que- I
Carnicerito sa lució con la percaUna vSfiÍJiA aléf ío4f/>at VM«a«v6̂   ̂ . v
Además se conceden ochó es
honoríficas, 37 cruces rojas p9t)eioo«d»8 
y 59 sin pensión a diferentes j«f«s y ofi­
cíales; y la cruz de MaiU Cristina al CU'- 
piiáa señor Gómez Fernández.
E n  p r o y i n c i á s
Sin incidentes se ha verificado en to­
das las provincias la proclamación de 
ochenta candidatos.
L a  T a b a c a l e r a
. Esta tarde ceiebráron j únta los accio­
nistas de la Tébacalera,
Luego de aprobarla memoria, fueron 
réelegidos los consvj «ros salientes, seño­
res $uáraz, Joane y ürquijo.
V iB ita
Une comisión del Centro coMfreial 
hispano'- marroquí visitó a Jordana para 
darle cuenta dei programa de la Exposi­
ción de Malilla, aprobándolo el Alto cp- 
míssrio y prometiendo asistir, r
Los visitadores le expusieron el pro­
blema relacionado con «1 quebranto de 
las letras sobre Tetuán., Tánger , Ceuta y 
Meiilia, lo cual resta facilidades al des­
arrollo de la producción nacional.
Jordana prometió apoyar Jas gestiones 
que se hagan,
La comisión salió satisfechisima del 
interés que mostrara el Alto comisario.
LA POilTieA
P r o c l a m a c i ó n
Se ha verificado la proclamación de 
candidatos a diputados a Cortes por Mi­
el fiiérte de Veux, que 
lidamente.
Bi mando francés cree, en viste d# 2é* 
últimas aesiones, qne el enemigo está 
resuelto a toda costa a obtener en Ver- 
dun un triunfo ¡decisivo, paro ia lucha 
proseguirá por im tiempo que todavía es 
imposible ce ¡qulltr.
I Comunicado
I  AI oeste del Most, (es alemanes bom- 
I hsrdean violentamente nuestras poslcio- 
I nes del bosque de Avoéourt.
I  Al esté déi mismo rio, calma, y lo mfs- 
i  mo acontece en la región Doeumont- 
I Veux.
I Bn Woevre, relativa actividad de . la 
 ̂ artíllerii. >
I Tranquilidad en el conjunto idel frente.
1 D e P c t r o g r a d c
f Ofiolal
> Los alemanes bombardearon la cebe- 
zade puente ae Ük^kuU/realijsando un 
ataque que r«ch»z«mos.
Un avión enemigo que volaba sobre 
nuestras lioeas. fué derribado, reaaltan- 
do averiado el aparato y aprisionados 
sns ocupantes.
su  la región de Dwoik hayr duelos do 
ariilhría y ataques de infantería.
Ha comenzi do al deshiele en el Dvina.
Ayer oañoneamos un tren enemigo sa 
• -<̂ stecíÓn de Touráaont, hacieudo bair a 
los germanos.
Al sureste de Koikl el ensmigo uhan* 
donó la primera i i cea d« trincharts.
Cerca del poblado.de Q„k« ios alema­
nes se apoderaron de la eunra que re# 
cíentemo<ite les tomamos, pero un enér­
gico contraátiqae nuestro les hizo des­
alojar nuevamente la posición.
En la región del Stryps hicimos, du­
rante la jornada de ayer, 71 prisioneros, 
apoderándonos, además, de muchos fu- 
sifes.
Dicen del Cáudiso, región de Muoh, 
que nuestras tropas, al perseguir al ene­
migo, irrumpieron en Aahubank las de­
fensas^ enemigas, a pesar de la obstina­
da resistaneia que opusieron loé otoma­
nos, fueron desalojados de sns posicio­
nes en el indicado punto;
Éohre jun torpedeamiento 
_ Nuevos detailes recibidos acerca del 
hundimiento dei buque-hospita! «Portu­
gal», ocurrido ajátsayar a las/ocho de la 
mañana, próximo a Ofi (costé de Aaato- 
lia), a cuyas egaasse le envió para re­
coger heridos, confirman qué el subma­
rino alemán le atocó con torpedos, vo­
lando a la segundé explosión, qué I® al­
canzó en la cámara de máquinas, lo que 
hubo de ocasionar el hundimíehto, en 
menos de nu m ilito.
Da veinte hermanas de la caridad han 
Sido salvadas once.
Falten el delegédo dé la Cruz Roja, 
conde Taiistchsf, el dector Pánkrishoff, 
la superjora baronesa «or Mayqndrff, 14 
*®®’'jé*, 50 tripulantes y sanitarios rusos 
y 29 tripulantes franceses.
De 273 pérspnás que conducía el «Por-
I D e  L s t H a y a
Sesión secreta 
Es pXDbahle que la cámara holandesa 
se rennft slMartes en sasión sf creta para 
tratár de 1« supresiíón de licencias en la 
milicia y calmar ¡a tranquilidád qua vie- 
nen caú^ando los comentarios germinó- 
filos, pbr^'los que sé aségura qua sa va 
con ello al rompimiento de relaciouie 
con Ingla;terra.
d ^ p a c h o i
(y UK TS6JleRA?Ó)
Madrid 31916.
A p iq u e
Londres.—Lloid co“ ?»*c» <?»• 
por «Ashburton» ha hualido, sal­
vándose lá tripuiacíón; ,
Tembién se cree qué noruego
«Ptrheinre» fué echado
O ñ c id i l
Len(|res,—La noche pasedé , dos diri­
gibles sp aproximaron a la cei^ta, aden­
trándose uno y huyendo el otroívíi 
Los proyectiiés arrojados por^ él priv 
mero causaron 16 muertos, 1011 heridoa 
y ocho casas destruidas.
S e  a l q u i l a Z i
Unos Almacaheé en la calle (¡ié Alde- 
iretes, núiaero33. .
Para sií ajuste, fábrica de tuitoines di 
corcho de Eloy Ordoñez, Martineta i gui- 
iar 17, (antes Marqués.)
m  A l o z i s o
Instále Oien'ss eléctricas y sellos fi&n 
coléccioáes.^MArqués La ríos, 3.
P«poloria, similares y ñores artifitü'a- 
is: Torrijos, 9®.
M ULERO-GOGHE^aÓ
Para una /hacienda ep. esta vega, ss 
desea un hĉ tnhi?® accaitumbrado a mane­
jar muías eh carri^ y coche y que pueda
Darán razán, 1 yrim.
, de kardáas
Paifa dirigir mhrll^yse ofrece j ofe mo­
linero, práctico én todós los siétémas hoy 
en M i^éom^otinfeiá^
Se dariün bueims referencias y tedas 
cuantas gáíyantías -ssié’eseen.. 
./Ea.iaAdffi l̂iiisjm^^^  ̂ periódico
infórmarán. V
Po;r att8entuisí)l éu dueño, se traspasa 
o arrienda estah )̂(ÍmÍMÍenW dé taberna, 
situado en calle Sfe V»ch« de Ltrg h®»®?® 
2, antigua casa á®,ía s «Cabállosái 
Para infirmes «ü !(i nii«mS5 Grana­
da 118.
dríd.
tugali, solamente se salveron 158.
Ei submarino dió vuelta al barco, dís-
.. Fueron prockmadcs 
candidatos.
cuarenta y cinco
M i t i n
En el teatro dé la Comedia se ha cele-
mitm ds,propaganda «íactoraí:bíatáo un 
„m«nrists. 
Jlablaron V,«i:[«útía Gamézo, Dílgááo
Barrete y otrea, .dtifendíendo 'a política
-¡maurist» y exciieudo a Msv*> a ias Cor­
tea a p«r^oa8sq.aA,k'deñsn./»aR.
^Pr«sirió,.«l m«íqúó'^ d ¿ ’F.gú,/rÓ'ávqúe 
hizo el resúmsu de IOS disco iéoé.
«D ia r io  U n iv e r s a l»
Hablando del artículo 29 dice «Diario 
Universal»:
Ese famosísimo articulo, útil quizás; y
La sociedad Sport-Velo, d« esta cepi-
£'slf!ó al escé-
Péra ha- do; sufrió u'n vareti^o leve, 
i f p o r  ha- Boli trabajó también con acierto obís-ber prohibido el mitíniCec2e,®f,ĵ ĵ  ppcm0,  ̂ *
viendo el erado? gn aItcgcCe« j | cemo «u compañero,fué alcanzado por
trasteó artisticamentaj premiándose la f  ®*°®*ário como céímaníe, en paiseis 
estocada con el apéndice^ auricular del I P®̂ f*tca más activa «n las mésase que 
astado. J '« n  el nuestro, há pródunído aquí el efec-
Después sa lidiaron dos bichfjss, qu®, |  narcótico destouctor de la poca
eyidencíaron bravura, siendo despaché- V^ígili* electoral que nfes quedaba, exoí- ) 
dos medianamehte por el Niño d« Rosi- f «®lo por la ambición • egoísta* de lo s / 
ta, a quien ayudó eficazmente Rafael G5, |  qn« lo enouaatran comodísimo ei apro-'
I cacharlo, pero que ha hecho disminuir 
Le físsta resultó lucidísliha; I  energías dei cuerpo .slectoraP y-con- ;
E n T u l é d r i  I kí^nido a que sea más afónica aun, v a l-*'
«ftviiifl Ha pálabw ,k opinión pública’.  ̂ "
grande». I  Contra esa «foniá general, Siutomá y< 
Garrido quadó bian, siendo ovaciona- f  efecto de atoníageneíal de laScueptior lai
f políticas, está dispuesto a luchar nneatr Jé 
; partido, y «1 Gobierno,; al hacerlo, prés 
I tará al país uno de Idé mayoreé serví' 
•^•cíos.'
parando a muy corta distancié.
D e V i ^ n a
Ofieial
Ctrea de Plyka, los contingentes aus- 
trO-húngariós tomáron uuu posiejíOn pU'*
sa, destruyóQd,oto'j
 ̂ Al suresto do ■ Sto.y'kawiSe ifí’to.ntisí'ou 
líos rusos un atoqiíe qua faó,r«pí5lido por 
‘nuestro fu«go de oañóav
Ayer se reanudaí-on los duefosv <í« nr- 
tillerie, especialm* '̂»!» actives íernto ca­
beza da puante dé Tqliuíníj, j  , ¿J ,
En el sector dé Salíz fíSLÍq a. Daíódai- 
ten, los itélianoé intentaron veiríqs «ta­
ques contra nuasíras linsas «n^ré Valf 
grande y Valf pequeño, y tambióu cerca 
da Schluderbach,/ siendo tedas estes ien- 
tetivas de avancé rechazadas enérgica^ 
mente.
D e  B e r l í n
TÉATRO VITAL AZA.í—Gran com|«ñía 
eómioo-lirioa dirifida por el primer «»etor 
Narciso Ibáfiez y el maestro eenecrtadén^'ran- 
cisooLozano.- 
Función para hoyf 
,A las 81i4: «La filuda de Venus».
A las 9 Iji: «Los Cadetes de la Bein aŝ
A las lo IjS: «La Escuela de Veuns>.i 
A las 11 li2: «El amor que huye». :,
Precios para cada seceióm Butaca, po* 
seta.—General, 0‘20.
TEATRO LARA.—Compaiíia de aatmuela 
dirigida por dón Ventura de m Vega.
Función para hoy:
A las 8: «Mayo F crido».
Alas9y lj4: «Mnsstrta».
A las 10 y ItS: «Aquí' haee< falta un bóm- 
"bre». . " ■
A las 11 y IjS: «El FdlVo del Camino».
En todas las secciottes! dos peliculaa.
Precios: Butaoas, o‘6Qfi General, 0‘15.
CINE PA8CÜAIJNI.f-El mejor de Mála­
ga.—Alameda de Carlos Haés (junto ál Babeo 
de España J ' '
Hoy, sección continna de 5 de la tardé a 
12 de la noche.
Los Miércoles y Jueves, «Pa^hé PerládioQli 
Todos las noches grandes estrenos.—Lvlís
desde láf
Ofiolal
Íiartes qué «n La heha de minas, yDícan Iós][ú1íimós pBissay Nittvilíe hay í __________•n Rolle da muéstéas de actividad la apti 
riéfráneesa.
En el Mosa prosiguen entablados vio- - 
tomos duelos de artíjiería.
I Hémoa.derribado cuatro aviones fran­
ceses, osé 4e ellos dentro.de nuestras 
lineas.
uestros aviones bombardearon 'el 
fierv dromo de Bosnay al este de Reims.
: Bu él frenté oriental la situación sigue 
^Istacionarié. g
m
Domingos y diás festivos, foncíón 
8 de la tarde a 12 de la noche.
Butaca, 0*80 céntimos.—General, O'lfi.—• 
Media general, O'IO. 
pgTxT PJU é^.-H Bitia^ en edUéte
Grididei funeténaa de einematignife tedas 
¡M aeches, exMMéadeie aseesMai pelioilaf • 
SAl^N n<m m A  EUGl»lá.-(BÍtiu«f 
•a laRs*® de la MAd).
Tedas las aeohM esMMaÜn de magaifSas 
•Uéntiftei éa év maxeria estrenes.
(Hfill IfQDlBNG.^Situado en Hartlri-
Gran ftinción de
Domidgos.
tardó y noehé todos los
Tip.'de IL  POFULdini,1PóioiDatéei 81
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